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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In recent years there has been a legislative development aimed at implementing the 
arbitration as a method of conflict resolution to reduce costs and decrease the time in 
respect of litigation, with an agile, quick, effective and economical alternative dispute 
resolution . 
One of the most controversial aspects of the annulment of arbitration award. The law 
provides for the possibility to annul the award for formal reasons, cannot come to 
appreciate its contents, so we face the possibility of establishing a second judicial 
body, or failing that a second arbitration body in order to conduct a physical check of 
the award. These possibilities are what we study in this paper. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En los últimos años se ha experimentado un desarrollo legislativo tendente a implementar el 
arbitraje como método de resolución de conflictos para aminorar los costes y disminuir el 
tiempo respecto de los litigios judiciales, siendo una alternativa ágil, rápida, eficaz y 
económica de resolución de conflictos.  
Uno de los aspectos más controvertidos del arbitraje es la anulación del laudo arbitral. La ley 
contempla la posibilidad de anular el laudo por motivos formales, no pudiendo entrar a 
valorar el contenido del mismo, por lo que se nos plantea la posibilidad de establecer una 
segunda instancia judicial, o en su defecto una segunda instancia arbitral con el fin de poder 
llevar a cabo un control material del laudo. Estas posibilidades son las que vamos a estudiar 
en este trabajo. 
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